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人」（2005年意思能力法行動指針１. １）（The Stationery Office on behalf of the Department for 
Constitutional Affairs 2007=2009 : 90）に代わって，「誰が，どの状況で，どのように意思決定
を行うことができるのかを明らかにする」法である（2005年意思能力法行動指針序章）（The 






































































































































































































































































































































































People First of California （1984） Surviving in the System : Mental Retardation and the Retarding Environment 






















The Stationery Office on behalf of the Department for Constitutional Affairs （2007） Mental Capacity Act 












Trends in Policies and Debates Regarding Supported 
Decision-making for Disabled People
YAMASHITA, Sachiko
The aims of this paper are to provide an overview of previous studies regarding supported decision-
making for disabled people, to clarify the key points of debate, and to identify research issues that 
require further study. The key points of debate regarding supported decision-making for disabled 
people raised by the author are the following. The first point is the change in direction of support from 
substituted decision-making to the need to switch to supported decision-making. The second point is 
that, in providing support, decision-making by the disabled person him/herself should be accorded top 
priority. The third point is that in cases where there is no alternative to substituted decision-making, 
it should be kept to the minimum level required, and that the person him/herself and other relevant 
people need to have discussions to examine the best interests of the disabled person. In terms of 
research issues requiring further study in the field of supported decision-making, the author identified 
empirical research on supported decision-making in the actual context of independent living in the 
community.
